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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Latar Belakang Masyarakat Tionghoa
Menggunakan Jasa Bank Syari’ah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi
Pada Bank Syari’ah Mandiri KCP Teluk Kuantan)”. Pembahasan ini
dilatarbelakangi kerana banyaknya orang Tionghoa yang menggunakan jasa Bank
Syari’ah Mandiri KCP Teluk Kuantan khususnya dalam pembiayaan murabahah,
permasalah dalam penelitian ini adalah apa faktor pendorong  masyarakat
Tionghoa menggunakan jasa Bank Syari’ah Mandiri KCP Teluk Kuantan dan
bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap faktor pendorong masyarakat
Tionghoa menggunakan jasa Bank Syari’ah Mandiri KCP Teluk Kuantan
Supaya terarahnya tulisan ini, dan agar tidak menyimpang dari
pembahasan yang dinginkan, maka penulis membatasi pemasalah ini kepada latar
belakang masyarakat Tionghoa dalam menggunakan jasa bank syariah mandiri
KCP Teluk Kuantan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendorong
masyarakat Tionghoa menggunakan jasa Bank Syari’ah Mandiri KCP Teluk
Kuantan dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap faktor pendorong
masyarakat Tionghoa menggunakan jasa Bank Syari’ah Mandiri KCP Teluk
Kuantan.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau yang dikenal dengan istilah
field Recearch. Lokasi penelitian ini adalah di Bank Syar’ah Mandiri Cabang
Pembantu Teluk Kuantan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 17 orang
nasabah Tionghoa yang menggunakan jasa dari Bank Syari’ah Mandiri KCP
Teluk Kuantan dan beberapa pegawai Bank Syari’ah Manidiri. Sampel dalam
penelitian ini adalah seluruh nasabah Tionghoa yaitu 17 orang yang menggunakan
jasa bank syari’ah mandiri dengan menggunakan teknik Total Sampling karena
jumlahnya yang relatif sedikit.
Setelah penulis melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa
adapun faktor pendorong orang Tionghoa menjadi nasabah adalah karena
pelayanan yang baik dari Bank Syari’ah Mandiri, sistem bagi hasil yang terapkan
Bank Syari’ah dan lokasi bank mudah di jangkau masyarakat. Tinjauan Hukum
Islam mengenai faktor pendorong dan pelaksanaan akad murabahah orang
Tionghoa dalam menggunakan jasa Bank Syari’ah Mandiri KCP Teluk Kuantan
adalah sah dan tidak melanggar ajaran dan prinsip syari’ah Islam, karena dalam
Fikih Muamalah tidak disebutkan larangan bagi umat Islam untuk bermuamalah
atau melakukan transaksi dengan orang-orang di luar agama Islam.
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Segala puji bagi Allah SWT. Alhamdulillahilladzi liyadzadu iimaanan maa
'aimaanihim. Sumber segala inspirasi, yang telah menuntun penulis dalam
menyelesaikan penelitian ini, rahmat dan inayahnya tidak pernah luput dari setiap
detik kehidupan kita. Shalawat salam tercurah selalu buat junjungan alam, Nabi
Muhammad SAW. Rasullullah panutan kita yang membangunkan dan menuntun
hati nurani kita, menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Semoga senantiasa
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 ربو الله ةمحرو مكیلع م لاسلاھت اك
Pekanbaru, April 2014 M
Jumadil Akhir 1435 H
Penulis
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